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1 Fondé  en 1132  dans  la  haute  vallée  de  la  Saône,  Clairefontaine  (commune  de
Polaincourt)  est  le  plus  septentrional  des  monastères  cisterciens  franc-comtois.
Prospère  pendant  les  premiers  siècles  de  son  existence,  grâce  notamment  aux
libéralités  de ses protecteurs,  les  sires de Jonvelle,  l’abbaye possédait  neuf granges.
En 1268, Clairefontaine crée l’abbaye de Vaux-la-Douce dans la région de Laferté-sur-
Amance, où elle détenait une grange (cas rare de mutation d’une grange en abbaye).
2 Sur le plan géographique, le secteur prospecté est situé dans une zone de dépressions et
de collines (collines sous-vosgiennes), irriguée du nord au sud par le cours supérieur de
la Saône. Le relief est majoritairement compris entre 300 et 500 m d’altitude. La surface
occupée par les forêts y est encore relativement importante.
3 La  Lanterne  et  la  Superbe,  affluents  de  rive  gauche  de  la  Saône,  ont  joué  un  rôle
structurant pour organiser le réseau des granges : quatre étaient en relation direct avec
un  cours  d’eau  (Champonnet,  Varigney,  Chazel  et  La  Grangeotte).  L’examen  des
donations et possessions intéressant ces établissements pour les XIIe-XIIIe s., montre qu’il
s’agissait de granges agro-pastorales et que l’élevage y tenait une place importante.
4 L’ensemble des exploitations était bien regroupé à l’ouest de la Saône, où six granges se
situaient à moins de 5,5 km du monastère (Chazel, La Grangeotte, Nercourt, Besinvelle,
Saint-Berthaire,  La  Grange  Rouge).  Les  plus  éloignées  (10 km),  Champonnet  et
Varigney, marquent la limite de l’extension orientale de l’abbaye.
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5 Toutes  les  granges  de  Clairefontaine  ont  été  identifiées  et  localisées  sur  le  terrain,
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